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for 4 trigger towers
1 line pulses 8 cells
Back layer
4 calibration lines
for 4 trigger towers
1 line pulses 8 cells
Strip layer
4 calibration lines
for 4 trigger towers
1 line pulses 32 strips
Presampler
1 calibration line
for 4 trigger towers





for 2 trigger towers
1 line pulses 4 cells
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=14 - Highη=2 - φPRESAMPLER : 
temps (ns)















=21 - Highη=2 φPRESAMPLER : 
temps (ns)















=35 - Highη=2 - φPRESAMPLER : 
temps (ns)
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=120 - Mediumη=2 - φFRONT : 
temps (ns)















=128 - Mediumη=2 - φFRONT : 
temps (ns)
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=14 - Mediumη=09 - φMIDDLE : 
temps (ns)















=21 - Mediumη=10 - φMIDDLE : 
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Nent = 885    
Mean  = 0.01102
RMS   = 0.2501
a1)
Energy (GeV)













Nent = 786    
Mean  = 0.01126
RMS   = 0.2485b1)
Energy (GeV)
















Nent = 885    
Mean  = 0.000611
RMS   = 0.1635a2)
Energy (GeV)















Nent = 786    
Mean  = 0.0008855
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 = 250 - 300 GeV)hTQCDjj (p
 = 300 - x GeV)hTQCDjj (p
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